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-¡Ban día, Andreuet! ¿Com te va 
Felip? Vollros jos ja no 'm veníu a veu-
re may. Digaume: ¿qu' beu mudal d' es-
cOla? 
-Jo li diré, Don Toni: mon-pare tro-
ha qu' es bora de qu' aprenga ofici, y 
m' ha posal d' apreneul a una estampa 6 
imprenta. 
-Molt béj molL bé. ¿Y tú Felip? 
-Jo, per s,"mblant moliu eslich de 
mo~"o a una rellotgerfa. 
-Vamos: n' estich contenl. Procu-
rau es se aplicats, y no oblideu per axo 
de repassa desiara sa poca lletra yue vos 
be enseñada; prrqu' heu de sebre que 
s' homo, en qualsevól carrera qu' apren-
ga, necessita tanl com es pá es lletgí bé 
y s' escriure corrent. 
-En tant no mos u' oblidám, Don 
Toni, en quant ara tols dos volem torná 
ses vetlades perque mos enseñy s' Arit-
metica. E1s mes tres diuen que mos es 
tan necessari es sebrerlA per arriLá a 
essé baos menestrals de l' art qu' apre-
nim. 
-Ténen molLí~sima de rahó. Seys, 
ydó, un ratet; y vos faré quatre pregun-
tes pero sebre a quin' altula vos trobau 
de sá'primera retgla qu' es diu Suma?'. 
-Jó crech que tots dos de sumá ja 'o 
sabrém M; quant no sía més que per sa 
práctica de dins l' ofici que cadascun de 
noltros té. 
-Ara heu veurem. Comensa tú, An-
dreuet; y contesta a lo que te vaitx a 
demaná: ¿Un y un, quanLs fan? 
-Quatre. . 
-¡Qu' es ax()! No estigues distret que 
ara acabas de di un solemne desbaraL. 
-Jó crech que no, señóMeslre. 
-¡Com, no! ¿Si tú trobes que un y 
un f8n qualre, que farán dos y dos'? 
-Dos y dos, tarán siso 
-L' erras de cap a peus. Axo es un 
altre desbaraL més gros qu' una casa. 
Lo que fa sis, son lres y tres. 
-Perdon, señó Mestre. Tres y \fes 
fan vuy\, 
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-¡Jesús! ¡Jesús! ¡Andreuel! Escol-
tem bé. Jó no t' he demanaL yllanls 
feyau quatre y qllaLre, sinó Lres y tres 
-Ja heu he entes, señó Mestre. Si 
m' Lagués pregllnlal qllauts feyan qua-
tre y t:¡uaLre li bauría conlesLaL que 
dotze. 
-¡Per amor de Deu! ¡Y com eslá tan 
desgavellal es tén cap! Tú sempre has 
eslat un poch massa viu de polencies, y 
en lol bey \ eus més que no hey ha. 
Calma, calma, Andreuel; y pensa molt 
en ses coses abans d' obrí sa boca, per 
pode acertá. Segons els lélls con tes pes-
sims, si qua tre y q na tre féssen dotze; 
vuyt y ,vuyl t'arian vinl y qualrej y ja 
veus qn axo no pOl esse. 
-Té ralló yue no pCJl e~se, !:eñó Mes 
tre; perque vllyL y vuyt no fan més que 
vuyl. 
-Vaja un enfilay de quanlrediccions 
y embusteríes. ¿Qll' hey dius tú, Felip? 
¿No tróbes qu' es léu amich no contesta 
aVlIy gayre bé? 
-Massa qu' hell trob, señó Mestre. 
Cap mica bé. 
-y do, vejem tú si acertarás més 
qu' él!. ¿Quanls f,m vuyl y vuyl'? 
-¿Vuyt Y vuyl?.. Qllatre. 
-Axí, gallel. Altre boñy m' ha eixit, 
y nn que 'n tenía son dos. bY quatre y 
qualre que n' Andreu diu que son dotze; 
que seran? 
-Vuyt. 
-En nom del Esperit Sanl qu' al 
manco n' has endeviuada una. Reflec-
siona, ydó, que si quatre y qualre fan 
vuyt, no pbt esse may que vuyl y vuyl, 
fassen quatre. 
-Voste tendrá que perdoná, señó 
Mestre, Vuyt y vuyL no son més que 
qnatre. 
-¡Vaja uoa casta rara de snmá! ... ¿Y 
set y set, que farán'? 
-Dnes. 
-¡Pllreix que mos componem! ¿Y nou 
':! nou. 
-Son siso 
-Com més va més vela. N' Andreu 
se perd sempre per féllarch, y tú per fé 
curto En ses matemátiques, no hey pOt 
hav~ llarch ni curt, sinó la justicia y la 
veritat y ras més .. ,.. Deu y deu fan 
vint, y sempre taran vint, y mngú pOt 
di lo conlrari. 
-Don Toni, perdon; que deu y deu 
no son més que vu.)'t, (digué En Félip.) 
-Ja tornám amb so vu.)'t, (conleslá 
es Meslre.) 
-y jo dich que no son IIlés que sis,;.. 
(replieá n' Andreuet.) 
-Callau, callan, y no digueu més 
ximpleses. i,Tots aquests desbarats heu 
apresos d'ensa qu' heu deixada sa méua 
escola'? 
-Señó Meslre. Jo no veitx que s·Ian 
desbarals, sinó veritats, (digué En 
Felip.) 
-¡Bona casta de \"eriLats! 
-Jó li puch prová que totes ses 
méues resplJsles son cerles y justes. 
-¡Qu' has de prova, tú, may sem-
blanls absurdos! 
-M' escolt un poch y "'osté se con-
vencerá de que tench rahó. 
-Ja escolL. Meem que dirás. 
-Ja sab que jo fas de rellotgé. Lo 
que conl sempre a cas Mestre son bO-
res; y per lo mateix, si demunlles vuyt 
n' hi '1} posa alLres vuyl, serán les qua-
treo Si demunt les seL n'!Ji 'n posa al-
tres seL serán les dues. Y si demunL les 
non n' hi 'n posa alLres nau serán les siso 
-Ara t' enLenchj y mirada sa suma 
baix d' aquest punt de vista, dieh CI.ue 
lens rabó. Segons.sa téua Arilmellca 
8 plicada als renotgesj tres J sis farán 
nou y nou y sis farán tres. 
-Jusl y cabal. 
-y axó es una 't'erilal que no con-
tradiu s' Aritmetica fundamental qu' es 
sa que tú deus aprendre primé que cap 
allre, per contesta de manera que ningú 
puga creure que dius un desacert.. ... 
Atl~m a veure si corretgirem éls des-
barats de n' Andreu qu' els ha dils d' els 
més garrafals que se coneixen. 
-Jo tumbé, seM Meslre, estich día-
post a sosteni totes ses méues contesto-
cions, (conlestá n' Ándreu.) 
-Axo si qu' es prometre moll, An-
dreuel. Si tú proves els absurdos qu' has 
sentals diré qu' ets el dirneni. Recordat 
que m' has dit que un y un eran quatre; 
dos y dos, sisj tres y tres, vuyt; y qua-
ke,y quatre, dolze. 
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-Si seMi es cert: perq ue jó com a 
hOn eslampadó conl ses llelres qu' en-
tran dins ses paraules. Qu' heu mir y 
veurá cóm he dil sa veritatjusla y cabal. 
-Efectivament: taOlbé tú lens mol-
tisRima de rahó. ¿De manera que segons 
S8 téua AriLmetica especial, dos y dos 
fan sis; y sis y sis, farán sis; y deu y 
deu, farán també siso 
-Si, señó Mestre. ¿Y que no es axi'? 
-Mirat baix d' es punt de visla que 
tú ho miras, es una C(lsa cerla; peró te 
repeleisch lo q u' he dit súara a n' En 
Felip. Has de sébre diferenciá ses coses, 
perque qui 'l sentí parlá no diga qu' eLs 
un. ase. 
Ara vollros amb axO podreu reflecsio-
ná lo que son ses' c(lses d' aquest mono 
JO dich y prov que deu y deu son vinl; 
tú, que son sis; y En Fe1ip que son 
vuyt.-Ninguns mos avenim y tots tenfm 
robó. Y no obslan! ses Malemátiques 
son la ciencia de la veriLat que no pot 
mentí ja-llJay. 
¡Oh Señó! Lo maleix: passa avuy en 
dia amb molles queslions qu' hey ba en 
la Terra Un sosté consequencies y prin-
.cipis que son del tal oposats y contra-
dictbris amb los d' els altres. Lo que 
per UDS aDn acsiomes, p' els allres son 
absurdos; y si ecsaminám es félsamb 
uys de sana filosofía cristiana, tots par-
teixen d' un maLf'ix pnnt cienlífich y 
son fiys d' una maleixa veriLat filosofica. 
Molts se perden perque descolleixen 
aquesta verita! primordial al ferse parti-
daris de determinada escota. 
Quant els bomos volen deslrubí es 
principis fundamentals de sa vertadera 
doctrina y entronisar com a ta1s el d' una 
aplicaci6 determinada, qu' encara que 
certa no admél s' esse generahsada, po-
dém di que l' erran de cap a peus y que 
sos partidaris son u6t cégos en sa ma-
teria, qu' llan mesté 'encara s' aná a es-
cOla com voltros mateixos per veurerhi 
més clá. 
Anau, iltlotets, y tornau demá es ves-
pre y parlarem un poch de sa retgla que 
es diu Restar. 
PEP D' AUBEÑA. 
DECIMES DESBARATADES. 
A dins un niu dp. formigues 
Un elefant hey va entrá 
y amb S3 trompa va tOOlá 
Unaparlida de bigues, 
y caygueren cent mil ligues 
De demunt es Puig-majó 
Qu' bey bavía duyt Sansó 
Quarít era soldat del Papa, 
Mentres Fl'á Gil de la Trapa 
Torrava un botifarró. 
Quant David \' arpa toca va 
A n' es castell de Cabrera, 
Mestre Tomeu Greixonera 
Unes "ases ajusta\'a; 
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y de dios una flol' blay:\ 
Sorlil'en sctcents infants 
Que tots tOl'nal'en gegants, 
y 11 detnunt Cala-majó 
Fét'en tl'OSSOS un meló 
Qu' estava pie de gUI'ans. 
Quant el Beato namon 
Tenía nn rnés dos añs • 
S' en volgué aná a veure 'Is bañs 
D' el temple de Salomon; 
P' es eamí vé En n,)hinson 
Qu' anava alltb Sanl l\lassiá 
y tal trompada va dá 
A n'els gal'l'ons de ma tia 
Que dins una xel'ovía 
Noe los hi aná 11 cUl'á. 
Dos cans llabl'és 3mb un cl'anch 
A corre es desafia ren 
y p' es camí s' enfangaren 
Dins un plat de melljá-blilnch. 
Vél'en un esclata-sallch 
Rodat dt' cinquanta ausines 
Totes duyan csclavines 
Forrades de tisú d' o 
Que causavan molta po 
A n' el Bey de Filipiues. 
Jusi devora San'acó, 
Un día venguent d' Artá, 
Una sípia vailx tl'obá 
Jugant amb un erissó; 
Va sortí él scM nec~ó 
Vestit amb una pallisa 
Que li dugueran d' ~:n'is~a 
Teixida de pel de rana 
Que l' hey I'egalá Santa Ana 
Es dia qUIl sortí 11 missa. 
Quant En Picolin dugué, 
Sa nostra gl'an Catedl'al 
Que passás p' es séu Hafal 
Volía es julge Olivé. 
y En Gelat es carnicé 
Perqu' era dins CarneE-toltes 
Va dí: per devall ses "O !tes 
Está decretat que pás; 
y dins un tl'OS de cabás 
La Seu hey reya revoltes. 
A demunt sa DI'agonel'a 
Ses liyes de Simeon 
Ballavan es rigodon 
Qu' es tret de sa BulIengueraj 
De demunt una pal'era 
Les se mirava Tobías 
Quant va veure dins Coníes 
Sa duquesa de Toscana 
Més vermeya que sa grana 
Que cantava unes folíes. 
Feyan un feix de filetes 
Per dú a Binissalem 
Quant vengué Malussalem 
A poblal'Olós ses Illeles, 
y de devall ses faldetes 
De madon' Ayna Canay 
Sortía es gran beveray 
Qu' el Rt'y En Jaume pol'tava 
Quant Mallorca conquistava 
Pe!' fer conlent un fregay. 
Demimt es Col! d' En neuassa 
Bey va neixe una mUl'lera 
Qu' hey va semul'á mcsll'e Pere 
De Havol's de carabassa; 
El scñú Doctol' Llepassa 
Feya una petició 
A un pobre segadú 
Que d' ensiam eslava fart, 
y cansat de scgá á l' art 
Volfa pesd\ amb faussú. 
Un cégo mil'ava es sol 
De devora Porlo-pí, 
Qnant amb un vug::-mal'Í 
Se passeljava un mussol; 
De ses hañesd' uu cargO! 
Penjavan qualre mollnns 
Tan grossos qn' els ~éus potons 
Pesavan sctCCllts quintás 
Quant es general l·'omás 
Manava es séus escuadrons. 
Quant Noc plantá la viña 
Judas estava ('nradat 
Perque lo havían pelat 
y li cUl'avan sa liña, 
Se mogué una gl'ossa riña 
Entl'e tols els ervisscnchs, 
y allavan llIot! rcmolenchs 
Es soldats de Tarragona 
Peque dalt ca 5a patrona 
Pujaren qllalrc flaOlcnebs. 
UN SVSCRIP1:.Ó VÉv. 
¡l'HAS F~TA COM EN PARRETi! 
Molts de cuentos héy ha referents a 
n' aguesl ditxo mallorqllí, contan! uns 
qu' En Parreta era un lladre d' un pl'Jble 
de Mallorca, allres qu' era un nl'JLle de 
Barcelona, etc., perO lo que noltros més 
creym es qu' En ParreLu era un paLró 
mallorquí que va mor! a principis d' a-
quest sigle. 
Dolal d' un carácte massa fl'áncb, no 
sabía gordá els secrets que Ji confiavan, 
ni sisquera callá 10 que li convenía p' es 
séu propi interés (com per desgracia 
succebeix a sa major parl de polles y 
indiots de Palma) y si bé es vé que llavó 
s' arrepentía de sa séua debilidat, en vis-
ta des mal qu' bavía féL sense pensar-
sbó, avial hey tornava a canre. 
Una de tantes y tal vegada sa de ma-
jor consequencia, fOIlCh amb ocasió de 
bave tengut sa desgracia de caure en 
mans d' un corsarí de Barbería, junta-
ment amb sos altres compañs de viatge, 
a últims d' es sigle passat, qui los s' en 
va dú a Algé. 
Eslant allá catius, passant miseries 
y sufriments, tractaren secretament de 
fugí a sa primera ocasió que se presen-
tás. Venguda aquesta, després de dies y 
dfes d' esperá, a lo milló, quan! ja tot 
estava preparat, amollá aquest infelfs 
certes paraules qll' bevent fét enlrá en 
sospiLes als gordians, no sOIs redobla-
ren sa vigilancia sÍI:1ó qu' ademés los 
prengueren dpclaracions, especialmen 1 
a n' En Parreta, y havent notat contra-
dicció li aplicaren el éll un sumlJnte de 
'bastonddes (com diuen els mc')!"Os) que li 
costaren jaure molts de díes; a n' els 
altres més cadenes y grillolls, y a tots 
plegats 5' esperansa frustrada de recobrá 
sa llibertal. 
D' aquí vé, eslimals leclors de L' IG· 
NORANCIA, aqueBt ditxo populá, si es ve 
lo que mos contá cerla persona de cre-
diL que neixljué es sigle passat qu' heu 
sabía de boca d' un d' els mateixos ma-
riners de dita barcada. 
PIF. 
AL PATRIARCA SANT JOSEP 
Eti MEMORIA DEL SEU PATROCINI. 
Entl'e lo~ fiys de David 
FOl'eu Josep tant ditxos 
Que '1 nom de Pal'c amorós 
Vos doná Deu infinit. 
. Per l' Altíssirn df'signat 
Per SCI' dc María Espos 
No hey ha, no, ningú que gÓ5 
Dc un litol lan clogiat. 
Es tanla la dignilat 
Quc gosau Sar¡t Patriarca, 
Que no hcy ha sant, ni monarca, 
Qu' cus igual en santedat. 
El qui es Tot-Poderós 
Jesus fil! de Deu fét Hómo 
Vos lé desde lo séu trono 
Per tutor séu venlurós. 
Vóstl'OS urassos adorables 
Portareu en gran amor 
A lu inmens :;r'eador 
De tol5 los scrs admiraules. 
Voslr!l uoca cristalina 
Tengué la ditxa tan gran 
De uesá a JeslIs infant 
Persona la n:és Divina. 
y per la voslt'a gran sort 
¡Oh, Josep. sant gloriós! 
Protejiumos, amorós. 
En la vida y en la mort. 
P. G. F. 
XEREMIADES. 
Dinmenge passat qu' era es primé des 
mes de Mailx se celebra a Barcelona sa 
fésta d' els Jochs florals que se sOl cele-
hrá cad' añy. 
Segons diu un ignorant qu' bey assisli 
va essé molt lluhída, y entre ses compo-
sicions premiades figura en primer ter-
'me S8 titulada «Lo C<'¡nle m¡¡l» de la 
qu' es autor Don Ramon Picó, mallorquí, 
que viu a Barcelona. Li donam s' .enho-
rabona almateix temps que la donám 
també a n' t>S distingit escritor rosello-
nés M-r. Justin Peprats per ses paraules 
de germandat y Mn afecte que dirigí a 
:Mallorca amb so discurs que pronunciá, 
A lots els mallorquins que ténen voc-
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ladera fé, nu11u qu' uneix als lj('lmos 
amb DeLl; qu' estiman sa patria que Jos 
va \'eure neixe y que sellten dins son 
pit sa fl¡¡marada del amor fónl d' inspi-
ració y lliu de les families; a tots, es-
cri ptors y no escri ptors, are los dema-
nam: ¡.quant será que sa n(lstra fMsa de 
voluntat fara una revivaya, y prelldlem 
s' iniciativa per sa celebra ció d' UDS 
JCIC!JS florals mallorquins? A C¡¡lalllña 
en fan, a Valencia en fan, y el M¡¡I1or_ 
ca ... a Mallorca ... ara los fan es mallech 
'" 
'" '" 
A Córdoba fan TIres J l'éstes á la Mare 
de Deu de la S¡¡lut, y enguafly hey IJ8lJ-
ra una gran esposició de tota casta de 
generos, d' anliguedats, objecles d' art y 
de capritxo. 
Vamos; no hey ba rés que dí. Pertol, 
per 101 fan Fires y féstes, ménos a Palma. 
'" 
'" '" 
Axo si. A Mallorca sa dinamita se-
gueix fent de ses séues. Els pescadós de 
contrabando no s' escalivan. J¡¡ teuim 
tres ó qualre mancos dins Campos, uo 
sé quants a Santañy, allres tauts á Fe-
lanitx; y si surnassem els mancos qu' bey 
ha dins Mallorca per bavé pescat amb 
dinamita, en pc)dríam fé una compañí¡¡ 
de soldats d' una no\'a casla. Es nlOlt axl) 
de que no s' agüan encara, ni s' autori-
dal en pilla cap mayo 
'" 
'" '" 
Convendría que ses ePlpreses de va-
pors que fan e~ lráfech d' aquí a Barce-
lona, posassen més esment en sa 'brlna 
administració de lo referenl a n' els pas-
satgés; especialment a n' els de segona 
classe. 
Deym axo perque devegades succe-
heixen coses que no baurían de sllccehi; 
cóm per ecsemple es despatxá dos passa-
parts amb so mateix número de camari,t, 
com no fa molt de temps que succebí. 
També seria convenient qu' aq uell lle-
trero que ,diu que no se permite fumar 
en las cáma'J'(/s, no fos lletra mórta, p .. r-
que moJts de passatgés heu agrahirían 
y sobre tol ses passa tgeres que molles 
vegades si se maretjan heu pOden agra-
hi a n' es fum y no a n' es mal temps de 
la mar. 
'" 
'" '" 
Ja qlle parlám de vapors, si noltros 
fossem s' Empresa destillariam un vapor 
bO per passatg.és y rés pús, y que fés 
els vialges de dia, y que no dugués car-
rech ninglln de incomúdidat, y que qui 
bey volgués aná q ll' r.eu pagas bé, pro-
curant qu' hey hagués póca diferencia 
de preu entre ses cubert,:,s, segones y 
primeres, ja que passas de día. Llavo 
destinariam un altre vapor p' es cárrech 
de porchs y d' altres mobles qu' emba 
rassan sa cuberla, y que també pren-
gués passatgés més barato, per ecsem-
pIe axi corn ara está. ' 
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D' aq uesla ma llera es públicb estaría 
hen servil y DO creym que li anás mal a 
s' Empresa, perque n' hi ba molts que 
¡¡uirían a Barcelona per pá y per sal, 
CI"m Bólen dí, y ara no h"y van per no 
pasBá mala nil ó per no sentí es renou y 
s' oló d' els porchs, qu' embafa; ó per a1-
lrt's l1l0tius que call, y amb ses condi-
eiolls qu' he dites hey anirían malde-
men L haguessen de pagá el doble. 
'" 
* '" 
Don Toni Cortan, Secretari de la 
Secció d' Arbitris y Foment de l' Asso-
eiació d' Escriplors y ArtisLes de Espa-
ña, ha lellgul s' amabilidat d' enviar-
IIIÓS un programa d' es Certámen que 
celebr¡¡ra a MadriL aquesta il-lustrada 
as~ocj¡JCió. 
Uesitjosos de contribuhí a u' es millor 
lllJhimenl de tan profitosa fésta, el co-
piam per to18 aquells que vu]gan pren-
derid part. 
PROGRA'MA. 
LLETnES. 
GRUPO I'RIMER. 
Oll/'es jiftsenlades pel' sos aulós ab opció el p~mi; 
Sw:aó i.· Lingüislica.-Filología.-Reto-
l'iea.-Po('sía .-No\élcs.-Tl'actats de lileratu-' 
l.a.-Ci'ífca literaria. 
~I,WÓ 2." Hislbria.-Crogr'afía.-Etnogra-
1'Ll -Riog¡>afía.-Bibliogl'afía.-Arqueología.-
Nllmi¡:mática. 
SECC¡Ó ;)' Filosofía .-Ciellcies rnorals y po-
lílilJue~.-,Ciellci¡$ ecsactes. físiques y natu-
rals -Cicncies mediqucs,-Belles arts.-Arl¡;¡ 
v ofi(:is. 
" l'Il';CCIÓ 4." JllI'i~prlldcncia, 
~EtCjÓ 5." Teología, 
GIIUPO SEGON. 
Obl'CS que pOde1/, aspirá ti premis de cooperaL'Íó; 
SF:CCIÓ l' Goleccions d' aulógrafos d' autós 
1:lássidH< espa,fIóls, y alllógl'afos d' els mateixos 
sen~e coleccioná. 
SECCIÓ 2." Composicions aulógrafcs d' au-
tOI'¡; l·ulJldll(lOl'án(·os. 
SECCJO ;:)' Edicions españOles d' óbres sobre 
qual~e\';,1 maleria. 
SECCIO 4" Coleccions d' bures relatives 11 
110 raIn ('¡:pedal de la ciencia. 
SEccro 5." Colecciolls de periódichs antichs 
y mod{~I·lIs.-ld. de folletos. -Id. de fuyes sue1~ 
tes J',U'($ y cllrioses. 
BELLES ARTS. 
. GI\l'PO PIIUIER. 
Obres preunfades p' els autol'S ab opció ti premi: 
SECC!Ó l." Pillllll'eS al oli, aguada, lemple, 
esma!t, vidl'e, porcelana elc.-Dibuixos, car-
lons, dC.-GI'J\'als en talla dolsa, fusta, aygo-
forl v litO~l'afía. 
l'IF:CCIÓ '2." Escultures en mármol, guix, 
fusta, lJ!'OlIZO, 3l'gila, elc.-Gravat en buyd. 
SECCIO 3." Arquitectura. - Cróquis, ante-
projedes y pl'ojeclt's -Modelos, dibuixos, etc. 
SECCIO .f.' Música sagrada, dramática, de 
concel't y dI.' saló. 
4 
r.RUPO SF-GON. 
Obres que pOd~. aspi~á ti pr¿mis de coope/'atió: 
, SECCIÓ ÚNICA. Totes SI'S des primé grupu 
que no sían presentades pl'r sos aulol's. 
AnT TEATRAL. 
SECCIÓ ... • Plans·ó cl'bquis de teatros an-
tichs y modcl'ns d' España.-Projéctes dI' tea-
tro.-Mudélos d' escbles d' arls teatrals, ete. 
SKCCIÓ 2." MI/delos d' escell~ris -M~qni­
naria.-Precaueiuns quantre incendis y dt'S-
graeies. 
SECCIÓ 3.' Bocetos de decoraeicns, telons, 
etc., etc. . 
SECCIÓ 4.' TI:ajos, armes, joyeS, moblr8, 
etc.·, ele. 
SECCIÓ 5.' Sistemes d'.alulllbl'ado. 
SECCIÓ 6.· Retratos y biografíes d' autOl's, 
actors y cdnlants españMs . , 
SECCIÓ 7.· Metodo d' enseñansa de derJ:¡-
maeÍó y ean.t.-Coleecions de Comedies, 11'*-
dies, drames, autos sacl'amentals, sayneles, cn-
trem~sos, y tonadillcs.-L1ibrets y. parliIUl'I'i' 
d' operes y sarsllt'les españOles.-E~tudis crí-
tichs sobre s' art y litel'atura dl'anlática C~p:I-. 
ñóla en genel'al.-Coleccions de manuscrits y 
documents pp.rtdñents a l' Histol'ia dP~ '1'1'<11, o 
españOl.-Autógrafos notables y"curiosos d' au-
tors, actol's y cantants españols. 
Industries allsilial's del ese/·itor y artista. 
SEccró Ei'iPECIAL. Impl'enla, encuadcrnal'i6, 
colors, téles, vases, fotografía, instruments de 
música, etc., etc. 
'Per més deLalls, SBS persones ql1e v111-
gan contribuhí a s' Esposició, p"lren pflS-
sá pe sa 'direcció d' aljuesl Setmallari. 
UN- ENAMORAMENTx 
. Ay, María, Marieta, 
Qu' estich de dpscolIsolat; 
Desde que tú m' has deixat 
Que ja fa temporadcta. 
Set'b "uyt setmancs fa 
Qu' amb tú no he conven,at, 
Ja may m' ho hauría pensat 
De tú haverme d' ap~rtá. 
Sense tú no puch está; 
y sense tú no puch viure; 
No tench fOl'sa per escl'iure 
Ni tampoch pe~ conversá. 
S' amor si qn' es una cbiia 
Que no es pOI dí ni pensá 
Que qui ha sabllt alllá 
Pbca cosa li ha fét Ilbsa. 
Av, María Marieta, 
Si a"tú l' hagués eseolt I t, 
No hauría est~t lo qu' ha estal, 
Ni tampoch calavereta. 
. . Si jo l' hagués escoltat 
Encaral'a seguiríalll 
y tú y jo estaridill 
Coro dos roarlllers al mar. 
.~KtiBlmll 
L' IGNORANCIA. 
PENSAMENTS. 
No es ménos digne d' estimá una her-
mo~a flor per esse cohida dillS Ulla r6ta, 
gu' aquella qu' es cuy dins un gran y 
hermós jardL 
Molles coses assemblan a ses bande-
res militars. Ténen dos valors; un per lo 
que son, y s' altre per lo que represen-
tan. Es primé, ellCflra qll' essencial, no 
Vfl¡ res; es segon, encara que sia relatill, 
val molt. 
S' hOllor, es coro un líqllidj qll' una 
"egada escampat, se li pol dL ... ¡ ¡lIdios, 
pera sempre!! 
Els pares que descllydan s' educació 
d' els séus fiys, son cÍlm aquells que 
grns pensarsbó, fail armes per entrega 
al séu mojor inimich. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT. 
GEltOGLII'ICH.-lIfés sap un misse y un ase qu' un. 
miss& IOt sol. 
SE~IBLANSIlS.-l. En que té puntes. 
2. En que tellen ceges. 
3. En que té grans. 
4 En qUI! surt de sa Plassa. 
TRI ANGUL. , • • -Sedcis-Seda-Sed-Se-S. 
X ARADA ••• ... -Cla-cell. 
PREGUNTA •• • -El testimoni de sa bona concien-
cia. 
CA VILACIé> ... -Castalier. 
FUGA ....... .. -Cada cosa a son temps y d' esU" 
. cigales. . 
ENOEVINAYA,-Unfus. 
GEROGLIFICH. 
-;- 111 a -1- 111 a t JlI n 111-
ECSEMÉ. 
SEMBLANSES. 
L ¿En que s' assembla ,un cap a una capa? 
2 ¿Y una Iglesia a una taver-na? 
. . .' 3 ;Y una capella a un ol'enol? Sa majó de totes ses vlCl{,nes es ven- . v 
cersé a sí maleix. 4. ¿Y una unsa d' 01' a una Santa? 
Son molls 'e)s qlle sahen coneixe els 
altres; pero son pochs eIs que saben 90-
neixersé a si maLeixos. 
S' adorno qlJe més engalana una jove, 
es s' empagabimenl y sa vergoña. 
Moltes . mala'lLíes deixan de curarse 
prr no ha ve acudit a n' es remey quanL 
era hora. 
M.olls no lrúban sa felicidat, perque 
no van p' es cami que <.:onduheix a ella; 
.Y guallL mes caminan, mes s' en decan-
tan. 
MRSTUE GUINos . 
CRX ¡)lA. 
Se fa s0bre 11 n'e1' púhlich funwdó fJlIl\ s'últim 
:!iklantll a n' es ,1':l1ll ¡le papés pl'r xigarrillos 
('s el PAPE DE TABACH de 
fahriraeió ¡¡1t~'lI<llJa, que sa seilUr;¡ vlUd,1 tic U01'l 
FIL\;\CESCH PLAi'\ELLS, des cané t1I'S 
SINDICAT-59 (C\PELLIWíA) 
ha comellSat 11 vendre aqlll~sta sclul:Illa dins IInes 
t:lpes molt apropiatles, de clllós tll~ ¡¡erlJ, lI~gre 
y doral. '. 
Aqllt'1't papé es pI milló avuy en dia, 
1,er pcrq ue es de (il; .'. 
2. n perque se CI'I~rlla per un igu,ll; 
;) r (lerq [le no 1'e dl'st';i a sa boca; 'f 
.1..\ perquc té 11 sa Sl\ua pasta I~hach de ses 
millós proCl'fli\ncies. 
H,'y ha lIibrets g'n)ssos pPI' fé XigdlToS que 
pal'crxqlJt'n puros; Ilibrels rl'gulars (wr I'é xigar-
ros (:0111 a pUI'l~ts. y paquets de 1,000 fuyes 
d' 1,1,; dos t~IJI;,ñs l.)' l'ls xi~arrég. 
Més de 5,00.1 fumadós de Mn gU1't que fios 
aVlly l' han proyat, har~ promes 110 deixal'.IÓ de 
rUillá rn~y rnés; y lo qu es per al'a, fallan llIallS 
IH'I' despatxarn8, tanls nI' d(~,"ana" 
l,;', tl'llbal'án a sa Papelería Viuda Pla-
nells, a tots els ~~stan(hs, y a totes se¡o; butlgues 
,dl.,nl en vénen d' altres. . 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Omplí aquests pichs amb Iletrcs que lletgides 
diag"nalmont y de traves digan: sa 1.' retxa, 
un llinatoe; sa 2.'. titol que dona á n'cla séus so· 
eis cér~ soeietat; sa3.-, un altre lIinatge¡ 81'1.4.', 
lo que te Palma; y sa 5.', una lletra. . 
XARADA 
Teneh dues sílabes 
Que SOIl iguals; 
Som una fruyt¡J. 
D' 3mel'Íeans. 
PREGUNTA. 
ECSll:lfÉ·. 
¿Quin es s' hoOlo més valent del mont 
:\fIlSl'RE GI\INOS. 
CAVILACIÓ. 
REVENTAR 
Compondrc amh arruestcs Iletres un llinatge. 
FUGA DE VOCALS. 
.b.ns d. r .. r.rt. d.s C .. X 1ll.I'. s. e.m.n.s·dr.L 
ENDEVINAYA. 
Tcnch sa lIe,(iio 'inólt faxuga 
Tant si jamr,ch com'si cant 
y es qui me senten s' enfadan 
Perque los fas maldccap. 
(Ses 80luciolts dissapte qui vé si som "lus.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR. 
Un !'Jl!y 8uscriptor:-Gracies per les decimell 
que mos ha lacjlitat. Son un bon vestit per L' lG-
NOIlANCIA pero hey ha que taparli alguna forats 
perque sia (lel tot passadó·com poto veure vos te. 
10 MAITX DE 1884 
Estampa d' l!:n Pere J. Ge/abert. 
